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1. Instal·lacions 
  
Bon ús de les instal·lacions 
 
 
Abans dels exàmens finals del quadrimestre de primavera (maig i juny 2009) es va 
portar a terme una campanya per fomentar el bon ús de les instal·lacions de la  
biblioteca. L’objectiu era bàsicament fer pendre consciència  als estudiants d’entrar i 
sortir en silenci a tots els espais de la biblioteca (planta 1 i 2, sales de treball en grup i 
aula informàtica). 
 
Durant uns 15 dies previs als exàmens es van repartir fulletons als estudiants i es van 
posar uns rètols  al sostre just a davant dels taulells de la planta 1 i la planta 2. 
 
 
 
 
 
Les sales de treball en grup 
 
Un any més s’ha demostrat la gran utilització de les sales de treball en grup. L’any 
2009 hi va haver quasi 3000 reserves de les sales de treball en grup, tot seguit es 
mostra un gràfic del nombre de reserves per mes: 
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2. Tecnologia i equipament informàtic 
  
Préstec d’ordinadors portàtils i altres dispositius 
El servei de préstec de portàtils continua essent el servei més utilitzat de la biblioteca. 
L’any 2009 es van  fer 9704 préstecs de portàtils, tot seguit es mostra la gràfica per 
mesos. Un mateix ordinador portàtil pot sortir fins a 4 vegades en préstec el mateix dia. 
 
 
El mes d’octubre es van començar a prestar dispositius  de memòria USB. Aquests 
dispositius de memòria  serveixen perquè els usuaris que no en disposin  o se’ls hagin 
oblidat els puguin utilitzar. Aquests dispositius de memòria es presten durant dos dies. 
Manteniment informàtic 
Durant el 2009 es van substituir els ordinadors de treball dels bibliotecaris (despatxos i 
taulells) i els ordinadors antics es van redistribuir canviant ordinadors vells de consulta 
dels usuaris. Durant aquest any també es va posar al dia l'inventari del parc informàtic 
de la biblioteca.  
Un dels becaris de la factoria va fer una imatge nova pels ordinadors de l’aula 
informàtica basada en la imatge general  USER_LOC que tenen la resta de 
biblioteques UPC. 
Nous mòduls i aplicacions 
A mitjans d’any es va implementar el mòdul d’adquisicions del nou programa Millenium 
per la compra de llibres de la biblioteca.
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3. Col·leccions 
 
Difusió de les col·leccions 
 
Per tal de potenciar l’ús i el coneixement dels llibres en suport digital es va fer una 
campanya de difusió d’aquest tipus de materials. Durant 15 dies es va col·locar un pc a 
la planta 1 de la biblioteca des don s’accedia a un llibre digital en concret  i al costat es 
posava la seva versió en paper. Els llibres es canviaven diàriament per tal de mostrar 
col·leccions digitals de totes les àrees temàtiques del campus. Paral·lelament hi havia 
un expositor de llibres amb la versió en paper dels llibres digitals triats. 
 
 
 
 
Es va organitzar una exposició de  pel·lícules en DVD de la col·lecció Gastronomia i 
cinema. Els materials es van ubicar a la planta 1 de la biblioteca. Aprofitant  la situació 
de l’exposició, també es va voler reflectir el compromís de la Biblioteca per la 
sostenibilitat, realitzant l’exposició amb  materials reciclats 
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La bibliografia docent 
 
Es van adaptar les pautes per l’elaboració de la bibliografia recomanada a les guies 
docents elaborades pel Servei de Biblioteques. Es van passar aquestes 
recomanacions als cap d’estudis de les dues escoles per tal que en fessin difusió a tot 
el pdi. Aquestes pautes serveixen d’ajut al pdi a l’hora de preparar la bibliografia 
docent dels nous estudis de grau. 
 
Cal destacar el fet que des del setembre del 2009 la biblioteca és l’encarregada 
d’entrar a PRISMA la bibliografia que recomanen els professors a les seves 
assignatures. Aquest fet és molt important per agilitzar la compra dels  títols que es 
recomanen  i pel fet  que a les fitxes de les assignatures la bibliografia estigui citada 
normalitzadament, facilitant-ne així la seva identificació. 
 
Increment de les col·leccions i distribució de la despesa 
 
L’any 2009 es va incrementar el fons de la biblioteca en 2151 volums (compres, 
donatius, Treballs Finals de Carrera,etc.). 
 
Pel que fa a la compra de documents, un 69,3 %  (708 documents) del pressupost es 
va destinar a la compra de la bibliografia dels nous graus, un 26 % (283 documents) 
als llibres dels postgraus i especialització i el 4,7 restant a altres partides (foment de la 
lectura, referència i altres).  
 
 
El fons antic de l’ESAB  
 
El fons antic de l’ESAB és un fons molt important que la biblioteca va catalogant quan 
disposa de recursos extraordinaris: ajuts del ministeri, personal eventual, etc. Amb la 
propera celebració del centenari de l’ESAB el curs 2011-2012 la biblioteca va veure la 
necessitat de realitzar un estudi a fons per veure com es podia prioritzar el tractament 
d’aquest material en el dia a dia de la biblioteca. 
 
Es va realitzar l’estudi per detectar quants llibres hi havia per catalogar, de quins anys 
eren, etc. i de cara al 2010 ja s’han iniciat actuacions concretes arrel d’aquest estudi. 
 
L’any 2009 es va  aprofitar un  reforç puntual de personal per agilitzar la catalogació 
del fons.  
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4. Bibliotècnica  i aplicacions web 
  
Durant el 2009 el Servei de Biblioteques va  implementar la nova “Bibliotècnica 2.0”,.  
A inicis del 2010 es van migrar les webs locals a la nova plataforma, fet que suposà les 
següents  d’actuacions: 
 
 Disseny i proposta de les àrees de la nova web  
 Distribució dels permisos d'usuaris del nou web 
 Assistència dels bibliotecaris digitals al   curs de DRUPAL de gestió 
d'administradors de les webs locals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com a eina de treball intern la biblioteca disposa d’un escriptori virtual, per tal que als 
taulells (préstec i informació) els bibliotecaris disposin d’una sola eina que agrupi totes 
les aplicacions que s’utilitzen en el dia a dia, l’any 2009 es va actualitzar aquest 
escriptori amb noves funcionalitats. 
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5. La Factoria de recursos docents 
 
Durant el 2009 la factoria de recursos docents va donar suport a les escoles del 
campus: 
 
 Enregistrament i edició de 25 vídeos per l’assignatura de la professora Isabel 
Gallego. Els vídeos que es van poder penjar a Upccommons  ja que es 
disposava dels permisos estan disponibles a: 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/1286 
 
 Enregistrament de dues classes de l’assignatura de la professora Joana Rubio 
 
 Enregistrament dels actes d’inici i cloenda de les activitats: Baetulo XXI i 
MartXXI 
 
 Enregistrament de l’acte d’obertura del curs acadèmic 2009-10 
 
 Enregistrament de conferències a l’ESAB els mesos d’octubre, novembre i 
desembre 
 
El mateix any la factoria va dissenyar i implementar la web del “3er Congreso de 
agricultura, alimentación y medio ambiente” organitzat per l’ESAB 
(http://bibliotecnica.upc.es/agua/) i es va donar suport en la web del Clúster 
Agroalimentari (http://genweb.upc.edu/clusteragroalimentari) 
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6. Serveis bibliotecaris 
 
 
Noves adquisicions mensuals 
 
A partir d’aquest any es va aprofitar el canalbib per fer difusió de les darreres novetats 
bibliogràfiques arribades a la biblioteca. 
 
Visitants 
 
L’any 2009 hi va haver un increment de visitants respecte de l’any 2008. En total es 
van rebre 144768 usuaris. Tot seguit es mostra el gràfic amb l’assistència per mesos: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servei de préstec i servei d’obtenció de documents 
 
L’any 2009 es van fer 12.304 préstecs de documents. A les sessions d’acollida que es 
fan als estudiants de primer s’insisteix molt en l’autoservei explicant detalladament 
com utilitzar la màquina d’auto préstec i com els usuaris poden reservar documents a 
través de la web.  
 
Pel que fa al Servei d’Obtenció de Documents, aquets any es van servir 113 peticions 
de documents i es van trametre 264  peticions d’usuaris de la BCBL. 
 
 
Serveis per a la innovació i de valor afegit 
 
Durant el congrés esmentat anteriorment (3er Congreso de agricultura, alimentación y 
medio ambiente” organitzat per l’ESAB) la biblioteca va organitzar una exposició amb 
materials sobre les temàtiques  que s’hi debatien.  
 
També es va aprofitar la realització d’aquest congrés per actualitzar i revisar  els 
materials de  l’eportal “Aigua, agricultura i alimentació”. http://bibliotecnica.upc.es/e-
portals/aigua/ 
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7. Habilitats Informacionals  
 
7. 1 Habilitats informacionals als estudiants de primer i segon cicle 
 
Plans antics 
 Com trobar i gestionar la informació científico-tècnica per a l’elaboració de 
projectes (Assignatura de Lliure Elecció) 
 
De l’octubre al desembre del 2009 es va impartir  una de les dues edicions que es fan 
per curs acadèmic d’aquesta ALE de Campus. S’hi van matricular 30 estudiants. Es 
van fer quatre sessions presencials de 3 hores i  els estudiants van seguir la resta 
d’activitats a través d’Atenea. 
 
 Curs d’enregistrament i edició de vídeos en format digital (activitat amb 
reconeixement de crèdits) 
 
El 2009 es va impartir aquesta activitat amb una durada de 12 hores presencials i 18 
hores de treball a casa. S’hi van apuntar 12 estudiants. 
 
 Sessions de formació dintre l’assignatura “Projectes”  del tercer curs de 
l’especialitat d’enginyeria de sistemes i enginyeria telemàtica  
 
Es van impartir sessions de formació dintre d’aquesta assignatura, una sobre la cerca 
d’informació especialitzada i l’altre sobre patents i legislació. 
 
Nous graus 
 
El mes de setembre es van fer les sessions d’acollida a 264 alumnes de primer curs 
dintre de les assignatures de Biologia (ESAB)  i Tècniques de Comunicació Oral i 
Escrita i Empresa Tecnologia i Sostenibilitat (EPSC). En total es van realitzar  12 
sessions amb una durada de dues hores, impartides per 3 bibliotecaris i 3 
responsables de servei. Al finalitzar la sessió els alumnes han de realitzar un exercici 
que la biblioteca corregeix i a través del qual el professor avalua la competència 
genèrica: ús solvent dels recursos d’informació. 
 
Estudiants d’ERASMUS 
 
A l’inici de cada semestre i a petició de l’Oficina de Mobilitat del Campus es fan visites 
a aquests nous estudiants  on s’explica breument el funcionament de la biblioteca. 
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7.2 habilitats informacionals al  pdi i pas del Campus 
 
Tallers organitzats per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) 
 
 Taller sobre la Base de Dades Web of Knowledge, de 2’5 hores de durada i 7 
assistents 
 Taller sobre propietat intel·lectual,  llicències creative commons, de 2,5 hores 
de durada 
 
 
Sessions sobre els serveis de recerca de la biblioteca al campus 
 
 Presentació al CIMNE dels  recursos de la biblioteca (sessió de 2’5 h)  
 
 Presentació al pdi i pas del campus del gestor de referències bibliogràfiques 
Refworks  i les bases de dades del CSIC i el Science Direct . (sessió de 2’5 
hores) 
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8. Coneixement UPC 
 
 
Producció del Campus del Baix Llobregat 
 
Estudi bibliomètric 
 
L’any 2009 es va finalitzar l’estudi bibliomètric de la recerca del Campus del Baix 
Llobregat amb  l’objectiu de conèixer la producció científica del personal docent i 
investigador del CBL al llarg de la seva trajectòria professional. L’informe es va 
presentar a les direccions de l’ESAB i l’EPSC. Podeu trobar l’informe amb els resultats 
a: 
 
http://bibliotecnica.upc.edu/content/estudi-bibliometric-de-la-recerca-del-campus-del-baix-llobregat 
 
 
E-prints : durant  tot l’any 2009 els  bibliotecaris  temàtics  han estat introduint al 
dipòsit de recerca tota la producció científica retrospectiva i actual de professors del 
campus.  A més la biblioteca va participar en el projecte Emplena, revisant les 
publicacions del currículum de 23  professors del campus. 
 
Treballs Finals de Carrera: aquest any s’han introduit i  els bibliotecaris temàtics han 
indexat  212 Treballs Finals de carrera, 184 (EPSC) i 29 (ESAB). També s’ha anat 
informant al professorat de la necessitat i de les avantatges de donar els permisos per 
penjar treballs finals de carrera en accés obert. 
 
Videoteca UPC: es van penjar 46 vídeos dintre d’aquest apartat. Aquestes gravacions 
corresponien actes celebrats al campus (congressos, xerrades, cloendes, etc.)  i a 
altres activitats promogudes pel professorat. 
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9. Accés a la cultura 
 
2n Concurs de receptes de cuina del Baix Llobregat 
 
Es van realitzar la segona edició del concurs de receptes de cuina del Baix Llobregat 
sota el títol “Denominació d’Origen Baix Llobregat”. Aquest any es va comptar amb la 
col·laboració de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona,  l’Escola d’Hostaleria de 
Castelldefels,  el Gremi de Comerciants de Castelldefels, la cooperativa ecològica Can 
Perol, el restaurant la Pampa, la casa Tefal  i amb el Parc Agrari del Baix Llobregat. El 
concurs es va difondre pels canals habituals de la biblioteca i a més a través de 
mitjans locals (“La Voz”,  el Castell i entrevistes a emissores locals). El repartiment de 
premis es va fer dins les Jornades Gastronòmiques del Baix Llobregat que es van 
celebrar al Campus (http://bibliotecnica.upc.es/bib181/receptes/). 
 
 
 
El Club de lectura del Baix LLobregat 
 
La Biblioteca va donar suport a l’Univers facilitant un espai i adquirint els llibres que es 
comentaven  a les activitats del club de lectura del Campus. 
 
Suport en  la difusió del Campus als estudiants de Batxillerat 
 
Dintre dels tallers: 
 
 Un dia a la uni 
 Projecte MART XXI 
 Jornades de portes Obertes 
 Setmana de la Ciència   
Es van fer visites a 221 estudiants, es va donar suport   prestant ordinadors portàtils de 
la biblioteca i  la factoria  també va participar en filmacions i edicions  d’aquestes 
activitats  
 
Exposicions 2009: 
 
A la biblioteca vàrem tenir  les següents exposicions: 
 
SIGUES LINGÜÍSTICAMENT SOSTENIBLE.  Exposició organitzada pel Servei de 
Llengües de la UPC. 
 
PROJECTES DE COOPERACIÓ I CAMPANYA DEL 0,7 %. Exposició organitzada pel 
Centre de Cooperació pel Desenvolupament de la UPC. 
 
DESCOBREIX EL COSMOS. Exposició organitzada pel Servei de Biblioteques en 
relació amb l’any de l’astronomia. 
 
GASTRONOMIA  I CINEMA. Exposició organitzada per la biblioteca (comentada en un 
punt anterior de la memòria). 
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NO TÉ NOM!. LLENGUATGE PER LA IGUALTAT EN LA COMUNICACIÓ. Exposició 
organitzada pel Servei de Llengües de la UPC. 
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10. Professionals 
 
 
El personal bibliotecari i tècnic de suport de la BCBL ha assistit aquest any als 
següents Cursos de formació del SBD i el SDP : 
 
Formació bibliotecaris temàtics i formadors :  
 
DRAC per a biblioteques  
Question point 
 
Formació responsables de serveis : 
 
 Aproximació bibliotecària a la cibermetria 
 Curs dinamització d’entorns virtuals 
 Marketing de serveis 
 Curs bàsic de taxació de documents   
 
Formació TIC 
 
Dia d’Atenea 
Curs Bibliotècnica 2.0  
Curs d’EMDOC (editor de materials docents) 
Sensibilització a la seguretat informàtica 
Redacció eficaç en l’entorn web 
Flashs accessibles 
Infoaccessibilitat a la web: tècniques i eines  
 
Formació general  
 
 Curs de prevenció de riscos laborals 
 Formació bàsica en prevenció i extinció d’incendis  
 Anglès (diferents nivells) 
 Curs Nivell D (català) 
 
També s’ha participat a dos programes de Mobilitat internacional : 
 
Consol Garcia : Visita de treball a la reunió anual de l’Optical Society of America 
    Washington, febrer 2009 
 
Gemma Garcia :  Projecte Leonardo visitant biblioteques holandeses 
   Holanda, maig 2009  
 
Publicacions 2009 
 
Es va presentar al FESABID, 2009 la següent comunicació: 
 
Garcia, Gemma [et al.]. Colecciones y servicios de soporte para alumnos y personal docente en 
la Biblioteca Universitaria del Campus del Baix Llobregat (BCBL). A: Jornadas Españolas de 
Documentación (11es : 2009 : Saragossa). "Fesabid'09 : XI Jornadas Españolas de 
Documentación". Zaragoza: Fesabid, 2009, p. 55-69.  
http://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/6302 
